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“Sekapur Sirih Tempo Hari” merupakan komposisi musik untuk film yang 
memiliki bentuk bebas. Komposisi ini dibuat agar cerita dan atmosfer yang ada 
dalam film Sekapur Sirih Tempo Hari, dapat tersampaikan serta membuat nuansa 
filmnya menjadi lebih dramatis. Komposisi ini disusun dalam format ansambel 
yang terdiri dari clarinet, gitar, piano, violin, viola, dan cello. Di beberapa bagian 
film juga akan diisi dengan musik yang dibuat dengan menggunakan komputer 
(digital), menggunakan VST (Virtual Studio Technology) Plugins yang fungsinya 
adalah mensimulasikan hardware perangkat audio menggunakan software maupun 
instrumen musik analog yang direkam. 
 











 “Sekapur Sirih Tempo Hari” is a music composition for film which has 
free form. This composition was made so that the story and atmophere of this film 
(Sekapur Sirih Tempo Hari), can be delivered and make the feel of the film more 
dramatic. This composition was made for ansamble music, consisting of clarinet, 
guitar, piano, violin, viola, and cello. In some parts of the film will also be filled 
with music created using the computer (digital) using VST (Virtual Studio 
Technology) Plugins to simulate hardware audio devices using softwares and 
analog music instrument recorded. 
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